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.  B e f e h l  
Seiner Kaiserlichen Majestät, 
des Selbstherrschers aller Neuffen :c., 
aus der Livl« Gouvern."- Regierung^ 
an 
sämmtliche Güter de6 livländischen Gouvernements. 
N . ^»»-achdem die Allerhöchst verordnete Kommittee zur 
^ Durchsicht der Livländischen Bauer - Angelegenheiten, 
auf Ansuchen mehrerer Herren Kirchspiels-Richter, 
sich veranlaßt gesehen, eine genaue, gesetzliche Berech-
> nung über die von den Bauern den Gütern zu lei­
stende wackenbnchmäßige Holz-Anführe von ver­
schiedenen Entfernungen, anzufertigen, und von der-
selben diese Berechnung Sr. Erlaucht, dem Herrn 
Ktiegsgouverueur von Riga, Civil - Oberbefehls­
haber von Liv- und Kurland, General-Adiutant 
6-Sr. Kaiserlichen Majestät, General-Lieutenant und 
^Ritter Marqnis Paulucci, zur Bestätigung vorge-
o stellt worden ist, gedachte Seine Erlaucht auch — 
da diese Berechnungs-Tabelle gänzlich in Rücksicht 
der, von den Bauern zu leistenden Holz-Anführe, 
4?'.! der, in der Allerhöchsten Buuel-Bcrvrvnung 
des Jahres >804, auf die Entfernung der Wäloer 
sich gründenden Vergütung an Arbeitstagen überein­
stimmend ist — der Gouvernements - Regierung die 
Bekanntmachung derselben ausgetragen haben; Als 
wird von der Livländischen Gouvernements-Regie­
rung die vorgedachte Berechnungs-Tabelle, als all­
gemeine Grundlage in Betreff der, von den Bauern 
den Gütern zu leistenden Holz-Ansuhrc, und der 
den Bauern dafür, nach Maaßgabe der Entfernung 
der Wälder von den Höfen, zu vergütenden Arbeits-
tage, zur Nachachtung für sämmtliche Herren Guts­
besitzer und Bauerschaften dieses Gouvernements, 
desmittelst in deutscher und ehstnischer Sprache zur 
allgemeinen Kenntmß gebracht. 
RigaSchloß, am 17. April 1817. 
M e y e  
a u w  0  l i k k  0  K  e  i  s  e  r  r ,  
kige Menne ma rigi Essiwallitseja nimmel antas 
Aiwlandi Kubbernementi kohw polest sedda 
kaökn:  
kigile moisa wannembile nink ma rahwale iiiwlandi 
Kubbernementi pirin. 
Kl ihhelkona kohto wannembide palwusse pale om se 
kige üllemb kommitte kohhus, ke Lüwlandi ma rabwa 
orjusse nink mässu sadusse ramatttt peap labbi kaema, 
sadusse perra ütte selget arwo kirja tennu, kumbe 
perra ma rahwas moisa piiud peawa rayoma nink 
mannu weddama. Kui nuüd se Riga tina auwolik 
Kinneral Kubbernbr, Lnwlandi nink Kora ma Ul-
lemb wallitieja, kige Auwoltkkumba Keisri Kinneral 
Lieutenant nink nutma auw risti kandja, Marquis 
Paulucci, .sedda arwo kirga om arrakaenu nink 
löidnu, et temma ökwa se sadusse perra om tettu, mes 
meye kige Auwolikkumb Keisri ma rahwale 1804, 
pu weddamisse perrast om andnu; sis om temma 
Liiwlandi Kubbernementi kaheale kasknu: sädda-
samma pu weddamisse arwo kirja kigile kulutada nink 
teda anda. - . 
Se käsku pale saap nüüd Lnwlandi Kubber­
nementi kohto polest, sesamma pu weddamisse arwo 
kirri, kun selgede om nimmitetu: kuis teo paiwa pu 
raijomisse nink weddamisse man peawa sama anva-
tus, kuis mots om lähhemb ehk kawwemb, ni haste 
moisa wannembile kui ma raswale eenkirjas antus. ' 
Riga kinni linan, 17. Aprlli kuul 1817. 
.J/  Du Hamel,  
Liiwlandi Kubbernör. -
(I.. 8.) J. Du Hamel, 
CivilGouverneur. 
G. voll Rickmann, -
RegierungsRath. 
^ l l .' - -
Secr. Fr. Fässing. 
G. von Nickmann, 
liiwlandi Kubbernementi kohro Herra. 
Sekretär F. Fassmg. 
> ^  ^  ̂^  i l l  »i iögt .  j  
Bestimmung, wie viel Arbeits­
stunden erforderlich sind, um emen 
Faden einhalliges Brennholz auf 
die verschiedenen Entfernungen I 
von 7 bis 17^ Wersten 
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B e s t i m m u n g  
i n  
F a d e n .  
Bestimmung, wie viel Arbeits­
stunden erforderlich sind, um einen 
halbenFadcn cinhalliczes Brennholz 
auf die verschiedenen Entfernungen 
von 21z bis 40 Wersten 
aufzubauen und anzuführen. 
Faden von 
6 ä 6Fuß. 
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Faden .  
Faden von In Tagen 























In käein: Kanzelleidirektor Freiherr Karl Budberg, 
Saetu teo tunni, ütte süld ütte 
hallo puud raijoda nink mannn wed-
dada, kui modö om kawwen 7 wersta 
ehk ennamb, nink kui tige pikkemb 
ma om 17Z wersta. 
Saetu  
s ü l l e  n i n k  
pa 1 w a. 
Saetu teo tnnni, ütte süld ütte 
hallo puud raizoda nink mannn wed-
dada, kui mddö oin kawwen 2 l-S wer­
sta ehk ennamb, nink kui kige pik-
kemb ina om 40 wersta. 
Wersta. 
Süld arwa-
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Kanzellei-Direktor Freiherr Carl Budberg. 

